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ENTELEQUIA
revista interdisciplinar
l   péndulo,   un  humilde   instrumento,   ejerció   una  notable   influencia   en   el   desarrollo 
conceptual de la ciencia mecánica, contribuyendo a conformar uno de los pilares de la 
Física   clásica:   el   paradigma   Newtoniano   (Solaz­Portolés   y   Sanjosé,   1992).   Para 
hacernos una idea de la importancia instrumental que tuvo el péndulo, baste con señalar que el 
número de referencias bibliográficas sobre su teoría y aplicaciones citadas en Bibliographie du 
pendule por Wolf  (1889a),  asciende aproximadamente  a  unas  mil   trescientas  en el  período 
comprendido entre  el año de publicación en Florencia de la obra de Galileo Dialogo intorno ai 
due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano y 1885. Indicaremos, en relación 































Se   determinaron   indicadores   de   la   actividades   científica,   en   concreto,   número   de 
publicaciones, productividad de los autores y de colaboración en las publicaciones (Sancho, 
1990). Además, se realizó una búsqueda de las lenguas mayoritarias en los trabajos. Para ello, 
se  llevó  a cabo el  cómputo de publicaciones  por períodos de diez  años,  se contabilizó   los 
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a  una función exponencial.  De hecho,  el  análisis  de regresión  lineal  entre el   logaritmo del 
numero de publicaciones y el período de tiempo, nos proporciona un coeficiente de correlación 
lineal  r  = 0.93, valor  que viene a confirmar el  carácter  exponencial  de la relación entre el 
numero de publicaciones y el tiempo entre los años 1629 y 1885.






















más  de  seiscientos  no  publicaron  más  que  un  único   trabajo.  Por  otra  parte,  el  análisis  de 





















































tenido en cuenta  en el  presente   trabajo,  revela  el  dinamismo de las  áreas  de conocimiento 
relacionadas con el péndulo. En consecuencia, parece cumplirse en este período la ley normal 
del crecimiento de la ciencia propuesta por  Solla Price (1973). Sin embargo, no podemos dejar 




Resulta   destacable   comentar   que   el   número   de   trabajos   comienza   a   crecer   de  manera 
importante a finales  del  siglo XVIII,  época de gran difusión de la  ciencia  y de ingreso de 
crecientes masas de jóvenes en centros de instrucción superior. Esto tuvo como consecuencia la 
división de trabajo entre los científicos y la especialización en las distintas ramas del saber, lo 
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